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  ﺑﻬﻤﻦ22درﻣﺎﻧﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ   آﻣﻮزﺷﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻼح زاده، اﺳﺘﺎد ﯾﺎر ﮔﺮوه رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ  ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  : 
  دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس وﺛﻮق ﻣﻘﺪم ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح  : 
  درﻣﺎﻧﯽ ، ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه -ﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽدﮐﺘﺮ رﻓﻌﺖ ﻣﺤﺒﯽ ﻓﺮ، اﺳﺘﺎدﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
  دارﯾﻮش ﻏﯿﻮري ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ  -ﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮔﺮوه رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽﻣﺮﺑ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﺎرﯾﭽﻠﻮ ، ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮوژه:  ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
  
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه:
(را ﺳـﺎل ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 0831ﻣـﯿﻼدي)1002ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑـﺎ ﺷـﻌﺎر ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان :ﻏﻔﻠـﺖ ﺑـﺲ اﺳـﺖ  ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﮐﻨـﯿﻢ . ﺳـﺎل 
ﯾﺮ از ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﭘـﺬﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان ﺑﺨﺸـﯽ ﺟـﺪاﯾﯽ ﻧﺎ "اري ﮐـﺮد وﺗﻮﺟـﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿـﺎن  را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ ﻣﻌﻄـﻮف ﮐـﺮد ﮐـﻪﮕـﺬروان ﻧﺎﻣ
 ﻓﻀـﺎي ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﻧﯿـﺎز ﻣـﻮرد ﻫـﺎي ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و ﺳـﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧـﺪﻣﺎت ﻓﻘـﺪان.  "ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺳـﺖ  ، ﻏﻔﻠـﺖ ﺑـﺲ اﺳـﺖ
ﻧﺎﻣ ــﻪ ﻫـﺪف ﺗـﺪوﯾﻦ ﺑﺮﮐــﻪ ﺑﺎاﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ در. ﺷــﻮد ﻣـﯽ اﺣﺴـﺎس وﺿــﻮح ﺑ ـﻪ ﮐﻨـﺪ، ﭘ ــﺮ را ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن و ﺧﺎﻧ ـﻪ ﻣﯿ ــﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺘـﯽ و درﻣـﺎﻧﯽ
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻣﺮاﻗﺒـﺖ در ﻣﻨـﺰل اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺖ،ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔﺴـﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑﺎﺳﯿﺎﺳـﺖ 
دﯾـﺪ ،ﺗـﺎ اﻣﮑـﺎن ، ﻣﻠـﯽ و اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺟﻤـﻊ آوري ﮔﺮاﻟﻤﻠﻠـﯽﺳـﻄﺢ ﺑـﯿﻦ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي داده ﻫـﺎي ﻣﻮﺟﻮددر ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
  اﺟﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎلﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ، و
  ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ رﺋﻮس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ:
آﻣﻮزش در ﻣﻮرد ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري)در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺴﯿﮑﻮﺗﯿﮏ و ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﻧﻮراﺗﯿﮏ ﻣﺜﻞ 
آﻣﻮزش ﻋﻠﻞ ﺑﯿﻤﺎري)ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺴﺘﯽ ﻮﺗﯿﮏ ، وﺳﻮاس و ... (،ﺎي ﻏﯿﺮ ﭘﺴﯿﮑاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫ
  و....آﻣﻮزش در ﻣﻮرد درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري  ،آﻣﻮزش در ﻣﻮرد ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺶ آﮔﻬﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎريو ﻣﺤﯿﻄﯽ،  ،رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
  ﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ از ﺳﯿﻤﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:ﺑﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 
ﻣﺮدم در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﻧﺪ و ﯾﺎ آﻣﻮزش آﻧﺎن  ü
 ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬار  در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
 از ﺑﯿﻤﺎري رواﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ و اﺳﺘﯿﮕﻤﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ü
 ﻣﺮدم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺪارا ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ و ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ. ü
ﺪﻣﺎت وﯾﺰﯾﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧ CHPﺑﯿﻤﺎر در اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ  0052اﻟﯽ  0002در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ü
ﻋﻤﻮﻣﯽ ، دارو ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ دوﻟﺘﯽ ، ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع،آﻣﻮزش ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺸﺎن و ﭘﯿﮕﯿﺮي درﻣﺎن را 
از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرزان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ  ﮐﻨﻨﺪ.در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﯿﺴﺘﻢدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ 
ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده وي وﺟﻮد ﯿﮏ دﺳﺖ و ﭘﺎﺟﺎع ﻣﺸﮑﻼت اداري و ﺑﻮروﮐﺮاﺗﺷﻮﻧﺪ.ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ار
  دارد.
)ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل  ر ﻣﻨﺰلﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ د ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ، آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﻮد ﯾﺎر، ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن رواﻧﯽ ، ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎر رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ(
  و.... ü
  ﺑﺤﺚ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد: 
و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه و ﺧـﺮد ﻋﻠﻤـﯽ ﺗـﯿﻢ ﭘـﺮوژه و ﻣﺸـﺎورﯾﻦ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدات در  ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﻮﺟـﻮدﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
   ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ درﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي 
 
